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Penelitian ini dilakukan guna untuk melihat bagiamana media
massa khususnya film menggambarkan perempuan, dalam hal ini media
yang dipilih yaitu film Zero Dark Thirty. Film ini merupakan salah satu
film aksi spionase yang menampilkan perempuan sebagai tokoh utama
dengan karakter yang sangat kuat dan yang bekerja di sektor pemerintahan.
Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Charles Saunders
Peirce.
Metode analisis semiotika Peirce menggunakan sign, object,
interpretant untuk menganalisis film tersebut. Setelah itu akan digolongkan
ke dalam Ikon, Indeks, dan Simbol. Peneliti melihat bahwa perempuan
digambarkan memiliki perbedaan di dunia kerjanya dan juga secara
emosionalnya. Selain itu juga, film ini di sutradarai langsung oleh sutradara
perempuan. Oleh karena itu, perempuan menjadi objek yang menarik untuk
diteliti.
Kata kunci: Film, Penggambaran, Perempuan, Semiotika.
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to show how mass media especially
film describe woman, in this case the media selected is Zero Dark Thirty
movie. This film is one of action espionage film that show woman as the
main character with a very strong character and who work in government
sector. This thesis using the method of semiotics analysis Charles Saunders
Peirce.
The method of semiotics analysis Peirce using sign, object,
interpretant to analyze the movie. After that would be classified into icon ,
index , and symbol. Researcher saw that woman described having a
difference in the world of work and the emotional also. Moreover, this film
directly by woman director. Because of that, woman being interest to be
researched.
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